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1 :30 p.m. - u. of d. arena 
BOARD OF TRUSTEES 
H. Talbott Mead, Chairman, Walter A. Reiling, Vice-Chairman, 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., Secretary, Robert J. Bar th, 
Edwin G. Becker, Norbert C. Brockman, S.M., E. Bartlett 
Brooks, William A. Bruggeman, S.M., Rev. William J . Ferree, 
S.M., Samuel L. Finn, Norman L. Gebhart, Huber W. Gillaugh, 
Carroll A. Hochwalt, John J. Jansen, S.M., Robert S. Margolis, 
Eugene A. Mayl, Kenneth P. Morse, Robert S. Oelman, Jesse 
Philips, Louis F. Polk, David L. Rike, George E . Sheer, Paul A. 
Sibbing, S.M., James M. Stuart, Sr., Louis Wozar. 
ADMINISTRATION 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., P resident, Rev. George B. 
Barrett, S.M., Vice-President, Miss Margaret M. Holland, Bro. 
Elmer C. Lackner, S.M., Rev. Charles J. Lees, S.M., Bro. Joseph 




Dr. Harold G. Mushen heim, S.M., Department of Mathematics 
ASSISTANT MARSHALS 
Dr. Richard R. Baker, Chainnan, Depa1·t?nent of Philosophy 
Dr. Bernard J. Bedard, Chairman, Depa1·tment of English 
Dr. Michael A. Bobal, Chainnan, Depa1·tment of Chemical Engineering 
Mr. Robert E . Donovan, Regist?'a?· 
Dr. Leroy V. Eid, Chairman, Department of His toTy 
Dr. J oseph J. Kepes, Chai1·man, Depa·l'tment of Physics 
PROGRAM NOTE 
Thi program consi ls of the nan1es of candidates for degrees. Last 
minute additio ns or deletions must often be mad after the program has 
been printed. The officia l list of th nam s of g raduat s is deposited in 
the ffi ce of th e Regist1·ar. 
Only representatives of the press, authorized by t he University 
Marshal , are permitted to take photographs on the floor of the Arena. 
Cue t a nd vis itors may take photographs from the seats only. 







3 iCf /tJ 0 
ORDER OF EXERCISES 
1:30 P.M . 
REv. RAYMOND A. RoESCH, S.M. 






M1·. ]ames Will 
INVOCATION 
Rev. George B. Barrett, S.M. 
VICE-PRESIDE T 
THE NATIONAL A THEM Th e Audience 
PR!:SENTATION oF HoNOR GRADUATES Rev. Charles]. Lees, M.S. 
Co · · ERRI NG OF DEGREES 
. r HE U NIVEIISlTY F 
R E ESSIONAL 
Undergraduate Degrees 
Graduate Degrees 
YTON ANTHE •I 
Provost 
Th e Preside111 
The Audienc 
Mr. ]ames Will 
ASSOCIATE DEGREES 
THE CHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
i\In. \ l LLlA M J. H OBEN, D EA ' 
THE ASSOCI ATE DEGREE I N /JUSi i\"E AD,lll i\ I 'THA 1'I 0 1\ 
ACCOUNTING 
LESLIE B. COCHRAN, JR. Troy, 0 . WILLIAM R. GREGORY - - - Springboro, 0 . 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
RIC HARD A. RODGERS - • Englewood, 0 . DONALD D. WEill S - - - - - - Xenia, 0 . 
D NALD l. VANCE - - Vandalia, 0. 
SECRET A RIAL STUDIES 
ESTE l l E BUCHHEIT KONRAD Columbus, 0 . 
THE TECH ICAL INSTITUTE 
Dn. MAURICE R. GRANEY, DEAN 
THE A S OCI ATE DEGREE I N TECHNOLOGY 
CHEMICAL TECHNOLOGY 
RAYMOND THORPE - - Dayton, 0. 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
tTHOMAS C. ADA - Apana, Guam JOSEPH T. C. LEYDEN 
CHARLES J. AKERS - - - - - Dayton, 0. 
LAWRENCE J. BERILLA Byesville, 0 . 
~DWARD M. DABKOWSKI - E. Brunswick, N . J. 
? e llt4 f. (}AVI·------€herry Hill, . j , 
J. RICHARD FITZHARRIS - West Carrollton, 0 . 
- - - Cubao, 
TIMOTHY P. QUIGLEY 
t RICHARD J. RAGO 
Quezon City, Phi lippines 
- Dayton, 0. 
I Tl !e !VottS M. IIA# I'f\1 levelan , 0 . 
ROBERT J. ROSENCRANS - -
tJOHN W. SNYDER - -
PHI LI P J. SUSSMAN 
Pittsburgh, Pa . 
- Dayton, 0 . 
Sturgis, M ich. 
Dayton, 0. 
ST VEN R. HAWKEY Cincinnat i, 0 . 
WALT R J. HELMS - Cha lfont, Pa. 
ELTON R. WELLMEIER, JR. 
THOMAS A. WIDIN - - - - -
Dayton, 0 . 
D•yton, 0 . 
IN DUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
M ICHAEL A. BARNES - - - Miamisburg, 0 . 
ROBERT 0 . BURNS - - - - -
WILLIAM J. GERDEMAN -
RI CHARD R. HIEGEL 
Dayton, 0 . 
Kalida, 0 . 
Dayton, 0. 
WILLIAM E. KATTER HENRY - -
GREGORY G. MATRA Y - - -
DAV ID B. WEBER 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
·(K~NNL TH D. CLARK 
'!'OAVI D 0 . DEBES -
HAROLD F. CCKEN ROJE, Jl\. 
JOHN E. FROESE 
PETER H. HEINS 
GREGORY A. HEMKER 
KENNETH T. HOLDCRAFT -
lARRY J. MADER - - - -
Dayton, 0. 
Pittsburgh, Pa. 
Woodbury, N. J. 
Brentwood, N. Y. 
Dayton, 0 . 
Kettering, 0. 
- - Dayton, 0. 
- - Dayton, 0 . 
WAYNE E. MECHLIN 
STEPHEN M. MEIER 
'!'LUDLOW PHI LPOT -
JOHN R. RANDAll -
GARY l. ROSENTHAL 
WI LLIAM J. SWINDERMAN 
FREDERICK J. SZELI GA, JR . -
THOMAS M. THOMAS 
Trotwood, 0. 
Dayton, 0 . 
Xenia, 0 . 
Cincinnati , 0 . 
Wilmette, Ill . 
Dayton, 0 . 
- Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
- Dayton, 0 . 
Clifton, N. J. 
Pittsburgh, Pa. 
tMICHAEl J. McEVOY - Richmond, Va. JAMES J. WEHR! Fort Jennings, 0 . 
BACCALAUREATE DEGREE S 
THE COLLEGE OF ARTS AN D SC IENC ES 
DR. LEO •'ARD A. MAN N, S .M. , DEA N 
DR. Rocco M. D ON ATELLI ASSOC IATE DEAN 
THE DEGREE- BA CHELOR OF ARTS 
AMERICAN STUDIES 
PATRICIA A . BUCH LE - - Mechanicsburg, Pa. 
COMMUNICATION ARTS 
MATTHEW J. BERNAD - - - Cleveland, 0. 
RICHARD J. BLACKBURN - - Camp Hill, Pa. 
DONALD E. BROWN Malverne, N. Y. 
KATHLEEN CARROl l - - - - Cleveland, 0. 
i'CHERYL M. CROUSE -
BARBARA A. HALDEN 
SHARON J. MEYER -
GEORGE T. TRACY -
ECONOMICS 
tRONALD J. BOHNLEIN - - - - Delphos, 0 . GEORGE l. VETTER 
ENGLISH 
JOSEPH T. CULLI GAN - New Brunswick, Canada 
KEVIN T. McE ~IEANEY Hicksville, N . Y. 
FREDER ICK l. TAYLOR 
FINE ARTS 
PATRICK C. DWYER - - - - - london, 0. JAMES F. O'NEI 
t JUDITH MILLER SYLVESTER lancaster, Pa. 
FRENCH 
JACQUELINE A. MALACH - Downers Grove, ill. MARIA E. SHAFFER 
GERMAN 
PATRICIA A. McGARTY - - Massaeequa, N. Y. 
KATHLEEN E. DOODY 
THOMAS l. KOEPNICK 
FRANCIS J. BELPULS~ I 
HISTORY 
Alexandria, Va. 
Kettering, 0 . 
JOHN SASS, JR . 
THOMAS D. SCHEIDT 
MATHEMATICS 
West Carrollton, 0. 
PHILOSOPHY 
Dayton, 0 . 
Chatham, N. J. 
WILLIAM J. STRUHAR 
cum lau.de 
- Cleveland, 0. 
Metairie, La . 
Dayton, 0 . 
- Dee r Park, N . Y. 
For t Jennings, 0. 
llay Village, 0. 
- - - Day ton, 0 . 
Jenkintown, Pa. 
Allentown, Pa . 
- - - - Day ton ,0. 
Pittsburgh, Pa. JAMES G. BARlOW -
TIMOTHY J. COUNIHAN 
T. MICH'AEl GRADY -· Dayton, 0 . MARY ANN SND Dayton, 0 . 
z (J)J.:; 11 I( 
tIn Absentia 
POLITICAL SC IENCE 
JAMES J. BURKE Chicago, I ll. 
JOSEPH A. CARUSO White Plains, N. Y. 
JOHN J. FITZPATRICK, JR. Huntsvi lle, Ala. 
JOHN M. GOODEN Stratford, Conn . 
CHARLES E. GRUMP Dayton, 0 . 
W IL LIAM J. HOPKINS Parma, 0 . 
JOYCE M. LARKIN 
JAM ES K. LEN NON 
DAVID W. RODERER 
MICHAEL E. ROURKE 
LARRY 1. SMITH 
PSYCHOlOGY 
Yardville, N. J. 
Oak Park, I l l. 
Dayton, 0 . 
Rensselaer, N. Y. 
Dayton, 0. 
RUTHANN ALLEN 
ROBERT J. BEDNAREK 
cum laude 
Fort Wayne, Ind. ~OHN F. HURLEY Pittsburgh, Pa . 
tJOSEPH C. CAVANA UGH -
OLIVIA H. COUSINS 
NORMA L. DAFLER 
magna cum laude 
VIRGINIA L. DEL DIN 
JOHN C. GAYNARD 
VICKIE E. SPEARMAN 
MARGARET M. GRACE 
SHARON L. HANGER 
CAMILLE A. MLYNARZ 
ROBERT D. COLE 
South Euclid, 0 . ROMELlA G. MASON - Winston-Salem, N. C. 
'fCHARLES C. N IEDERHAUSER - Shaker Heights, 0 . 
- Oxon Hi I, Md. CARL E. PATERNITE Dayton, 0 . 
- Dayton, 0. MARY C. PIENING - - Cincinnati, 0 . 
New Lebanon, 0 . J. DOUGLAS REITER Dayton, 0 . 
KENNETH W. RIESLING Plainview, N. Y. 
Pittsburgh, Pa. GREGORY R. SCHWAMBERGE R - Louisvi lle, Ky. 
London , 0. 
RUSSIAN 
Day t n, 0. 
SOCIOLOGY 
Manhasset, N . Y. 
Col umbus, 0 . 
'l loomfielrl , N . J. 
MARGARET P. SMITH 
MICHELE R. YANO 
SPANISH 
Dayton, 0 . 
THEOLOGICAL STUDI ES 
ilver Spring, Md. 
Cleveland, 0 . 
SR. CHRISTINE EDWARDS, S.F.P. DENNIS P. ROONEY Cherry Hil l, N. J. 
Cincinnat i, 0. 
THE DEGREE - BACHELOR OF FINE AR TS 
EDMUND D. POLLASTRELLO - Waterford, Conn. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
JOHN W. GEARY 
JAMES P. RUSCHAU 
Bridgevil le, Pa. MARY ANN WARNOWICZ - South R:ver, N . J. 
Dayton , 0. 
CHEMISTRY 
GERARD J. EHRET Brooklyn, N. Y. M ICHAE L F. STALLO Alexandria, Va. 
t In Absentia 
COMPUTER SCIENCE 
DAVID JOSEPH Tiffin, 0 . 
HEN RY F. MAAS - - - - - - Dayton, 0 . 
KATHRYN J. O'CONNOR Fort Wayne, Ind. 
DEBORAH J. ROECKNER Centerville, 0. 
JANIS E. SE IKEL Canton, 0. 
PATR ICIA R. STEINLAGE 
GARY T. VOLK - -
TERRENCE A. WARNER -
JOHN E. WHITE - -
GEOLOGY 
JAMES L. JEHN Centervi lle, 0 . 
MATHEMATI S 
PHILIP N. ADAMS Germantown, 0 . JAN ET M. EVELEIGH 
PHYSICS 
WILLIAM A. HIRSCHFIELD, JR. - Fai rf iel d, Conn. 
- St. Henry, 0 . 
West Mifflin, Pa. 
- - Akron, 0. 
- - Dayton, 0. 
Ci ncinnati , 0. 
• 
'i'JOHN J. MUR PHY - - -
..eR, ENTAL ':::,C/EJv'C. [ £1: ~ ()~ ...... ~ ~ gjr; j t.J Vnnda lia, 0. I>CI"'t.v-v r rvv -
JOSEPH P. MALO E 
C..IU't\ u.v..b..e. 
t JOHN R. CLARK -
tTHOMAS M. HALLEY 
summa cum laude 
SHARON L. BR UN 
MARGAR ET H. JACKSON 
PREMEDICAL 
Portsmouth, 0 . MAR Y ANN McRAE Dayton, 0 . 
PSYCHOLOGY 
Tow son, Md. MARY ANNE HENNIN GER - Shaker Height s, 0. 
Dayton, 0 . 
SOCIAL WORK 
Dayton, 0. MICHAEL E. SIMS Dayton, 0 . 
Pittsburgh, Pa. 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIENCE IN HOME E CONOM ICS 
DIETETICS 
DIANE CUNNINGHAM - - Oak Ridge, Tenn. 
HOME ECONOMICS 
ANN MARGARET BRUNING Dix Hi ll, N. Y. PATRICIA ANN DUDZINSKI - - Kettering, 0. 
THE DEGREE - BA Cll E LOR OF SO CI.4L S CIE . CE 
- 'B1 II I CriUYI \e: 
( : ENN ETH M. BETZ - - - -
'4fosEPH R. GRAZIANO - -
DENN IS K. HALLER 
GUY W. KAUFFMAN - - - -
ROBERT B. KOVERMAN 
LAW EN FORCEMENT 
Seven Hills, 0. 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
- Dayton, 0. 
Dayton, 0 . 
t GARY P. LEACH 
MARY K. NARTKER 
BARRY L. OVERHOLSER 
HA RRY C. SEE, JR. 
tJOHN M. SHANNON 




Hi llcrest Height s, Md. 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
MR. WILLIAM J . HOBEN , DEAN 
THE DEGRE E - BACHELOR OF SCIE CE IN BUSINESS ADMINIS TRATION 
ACCOUNTING 
CHARLES W. AN DREWS Bellbrook, 0. 
tFEDERICO AVI DANO - - Caracos, Ven w ela 
DENNIS P. COLLERAN Rocky River, 0. 
HARRY L. DAVIS Dayton, 0. 
EUGENE H. DONNELLY, JR. - Fort Wayne, Ind. 
STANLEY B. DUZY, JR. Kettering, 0. 
CHARLES J. FUHR, JR. Cincinnati, 0. 
ALBERT F. HICKEY, Ill 
ALAN B. MEFFERD 
PA UL M. PRENDERGAST 
PATRICK D. QU INN -
H. KENNETH STEI N, JR . 
i"RONALD G. THIEMAN 
WILLIAM E. ZIMKUS 
- Dayton, 0 . 
Lima, 0 . 
Columbus, 0 . 
Dayt on, 0 . 
Day ton, 0. 
Minster, 0 . 
Dayton, 0 . 
ECONOMICS 
ROBERT C. ALBANESE 
WILLIAM D. BROWN 
WILLIAM J. COMAN 
Pal isades Park, N. J. 
Dayton, 0 . 
~outh Amboy, N. J. 
DAN IEL L. DORSEY 
THOMAS A. FULTON 
JAMES P. GARVIN 
Indianapolis, Ind. 
Dayton, 0 . 
Bronx, N. Y. 
GENERAL BUSINESS MANAGEMENT 
.; ROBERT L BHVtBER Frank! in Squ-a re, N . Y. 
('. THOMAS F. BRASSINGTON, &,M. - Brooklyn, N. Y. 
RICHARD L. BURKARDT Dayton, 0 . 
RONALD A. CANESTRO Pittsburgh, Pa. 
THOMAS R. CHAMBERLAI N - Sandusky, 0 . 
ROBERT W. COLE Dayton, 0 . 
PATRICK J. COLEMAN Oceanside, N. Y. 
RICHARD W. D'ALESSANDRO - Pittsburgh, Pa. 
R03ERT DcN IGRO - New Hartford, N. Y. 
VINCENT L. J. DiRITO - - Dayton, 0 . 
tTHOMAS H. ELWOOD - - Maplewood, N. J. 
tGREGORY A. HAYES Ru therford, N. J. 
STEVEN A. HOGAN A l lentown, Pa. 
tROBERT A. JOGAN Cleveland, 0 . 
MICHAEL A. KENDINGER Trotwood, 0 . 
THOMAS G. LANDRIGAN - - Jamestown, 0 . 
RICHARD J. LEIBOLD, JR. - Dayton, 0. 
JOHN McKELVY LENTZ Murrysvi lle, Pa. 
magna cum laude 
ROBERT J. LUKAVI C 
FRA NK A. LUTZ 
Tarrytown, N. Y. 
McKees Rocks, Pa . 
DAVID M. MANUPELLA Ashtabula, 0 . 
SUSAN A. McCLOSKEY Ho-Ho-Kus, N. J. 
GEORGE A. MATTHEWS - Stamford, Conn. 
SALVATORE J. MAZZUCA Elmwood Park, Ill. 
PATRICK J. MEHLI CK - Dayton ,0. 
t RICHAR D D. PHILLI PS Kettering, 0. 
PATRICK J. PRICE lndianapo:>lis, Ind. 
MELVIN M. RAMBY Kettering, 0 . 
J. GREGORY SCHONER - - - Greenhi lls, 0 . 
THOMAS C. SCHRAMM Dayton, 0 . 
JOHN R. SCHWAN Dayton, 0. 
HARRY A. SEIFERT, JR. Dayton, 0 . 
. 'rHIEN Deyton, 0 . 
EDWARD C. UTACHT, II Dayton, 0 . 
JAMES H. WALTON Kettering, 0 . 
ANOR-E-W--F-. WAWRZYNIAK - Bound Brook, N. J. 
ROBERT A. WEAVER Dayton, 0 . 
THOMAS P. WEAVER Springfield, 0. 
KENNETH J. YARSKY, II Pittsburgh, Pa. 
-KAREN A. Yl:lSKi:W~EH Columbus, 0 . 
MARKETING 
DONALD J. J. BERNARD Dayton, 0. 
EDMUND B. CLEAVENGER, JR. Dayton, 0 . 
THOMAS A. DAVIS - - - Middletown, N. J. 
TIMOTHY l. GUN')ERMAN DeWitt, N . Y. 
ROBERT L. HORWITT Cleveland, 0 . 
ROBERT J. KENNEDY, JR. Kettering, 0 . 
CLARKE V. KIRBY, JR. Kettering, 0 . 
WILLIAM H. KLIN E - - Dayton, 0 . 
t In Absentia 
MARY J. LaFORSCH - - - - - Dayton, 0 . 
THOMAS F. McAULEY - - - Woodside, N. Y. 
M ICHAEL P. O'BRIEN Winnetka, Ill. 
RONALD A. SABOL Garfield Heights, 0 . 
DON P. SCHUCHTER - Morrow, 0 . 
M ICHAEL SUBRIZE, JR. - West Caldwell, N. J. 
TIMOTHY J. THURIN - - - - - Canton, 0 . 





T HE SCHOOL OF EDUCATION 
DR. JOSEPH J. PANZER, S.M., DEAN 
THE DEGREE -- BA CHELOR OF S CIENCE IN EDUCATION 
ELEMENTARY EDUCATION 
DOLORES A. BRUNS - - Maria Stein, 0. GEORGE T. McN AMARA Columbus, 0. 
KAREN J. DROJARSKI Rochester, N. Y. CAROLYN R. McSEMEK Dayto111 0 . 
JUDITH M. EVESLAGE Cincinnati, 0. MARGAR ET A. MESCHER Dayton, 0 . 
MARY A. FEEKS Cincinnati, 0 . MARILYN K. MESCHER Dayton, 0. 
CATHERINE A . FETHERSTON - Milwaukee, Wise. RUTH A. MIRRE Dayton, 0. 
ROSELYN A . GIVENS - Dayton, 0. MARILYN A. PITSENBARGER - Fort ,.Loram ie, 0. 
SUSAN E. HUSS Tiffin, 0 . MARLENE R. SCHAUER - - - Cincinnati, 0. 
tMARY L. LAUBER Dayton, 0 . i"PATRICIA A. SHAUL Cincinnati, 0 . 
cum laude KATHLEEN A . SHOOK Homewood, il l. 
ELEANOR McKEON LITTRELL - Dayton, 0 . JOAN F. THIEMAN M inster, 0 . 
t JOAN M. LOYKOVICH - - Dayton, 0 . NANCY A. ZUMBERGER Maplewood, 0. 
PHYSICAL AND HEALTH EDUCATION 
ROBERT B. BURNS, JR . 
WILLIAM F. CAREY -
MICHAEL B. CIESLAK 
PHILLIP A. CULLY, JR. -
JEFFREY J. ENGEL 
ANN MARGARET FISHER 
ANDREW M. GARRICK -
CATHY P. GEPHART 
cum laude 
RICARDO J. GOMES -
Perrysburg, N. Y. 
Island Park, N. Y. 
Warren, M ich. 
New Hartford , N. Y. 
Euclid, 0 . 
Tiffi n, 0. 
New Brunswick, N . J. 
Dayton, 0. 
- North Carver, Mass. 
MARY K. HAGAN 
WILLIAM L. HARTLAGE 
EDWARD G. LEWI S 
TIMOTHY J. LICHTENBERG 
GARY W. RI CE 
l ouisville, Ky. 
Portsmouth, 0 . 
Dayton, 0. 
Mason, 0. 
Elmira, N. Y. 
DOROTHY R. RIEHLE 
JAMES L. RUDZINSKI 
DENNIS L. SCHWEGMAN 
JOHN W. TANT, Ill 
East Rockaway, N. Y. 
Detroit, M ich. 
Hamilton, 0 . 
- Detroit, M ich. 
SECONDARY EDUCATION 
JOHN R. BELL, S.M. Middletown, 0. 
LINDA L. BIGA - - - - - Dayton, 0. 
tWILLIAM L. BLAN KEMEYER, S.M. - Cleveland, 0 . 
CONSTANCE M. CAVENEY - - - Chicago, Ill. 
VICK IE A. COSTAN South Euclid, 0 . 
RICHARD C. DAVIS - - - - - Dayton, 0. 
STEPHEN P. DEAN Evansville, Ind. 
NORA M. DWYER Dayton, 0 . 
VICTORIA M. FIEN Rochester, N. Y. 
CYNTHIA C. FISHER Troy, 0 . 
TIMOTHY J. FOREMAN - - - - Dayton, 0 . 
PAUL W. FROEHLICH Wellington, 0. 
ROBERT A. GERDEMAN Kalida, 0 . 
WI LLIAM F. HA BJAN Euclid, 0 . 
THOMAS H. HAWKINS - Troy, 0 . 
MARY P. KEARNS Palatine, Ill. 
DALE A. KNIGHT Cleveland, 0 . 
KARYN M. KOCSIS Cleveland, 0 . 
DAVID F. MURPHY, S.M. - - Dayton, 0 . 
JOAN A. PATTERMAN Indianapolis, Ind. 
JOSEPH M. RICE - - - - - Rye, N. Y. 
MARYLEE RUSSELL Massapequa, N . Y. 
CLAIRE L. STRAU <;S SCHADE - Willard, 0 . 
DENNIS G. SIDEBOTTOM Wyandotte, M ich. 
ROBERT M. TRUE South Bend, Ind. 
MARY IRENE WESTENDOR F Dayton, 0 . 
cum laude 
CYNTHIA A. WILLER - - - Kettering , 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF SCIEN CE IN ART EDUCATION 
DAVID J. DeCASTRO - Upper Montclair, N . J. 
t PATRICIA l. KIRK - - - - Dayton, 0 . 
C. l YNNE OSTERMAN Cincinnati , 0. 
tBARBARA FRANK TERESI 
tPAULINE M. WEHNER 
Portland, Ore. 
Dayton, 0 . 
THE DEGREE- BA CHELOR OF SCIENCE IN HOME ECONOMIC ED UCATION 
JOAN M. HANSEN Bryantown, Md. JUDITH E. KRAPF Kettering, 0 . 
THE DEGREE - BA CHELOR OF S CIE CE !IV MUSIC ED UCATIO 
THOMAS W. ALDRIDGE 
JOHN R. BAKER 
Day ton, 0. 
Dayton, 0. 
PATR ICIA A. DODGE Fairborn, 0. 
THE DEGR EE - BA CHELOR OF CIENCE I SPEECH EDU CATION 
MARY M. KEREZSI Kettering, 0. CATHERINE E. W ILLMAN Att ica, 0. 
THE S HOO L FE C f EJ<R JN G 
DtL M AU RICE R. CRA EY, D EAN 
THE DEGREE BA H ELOR OF CHE MICAL E GI EERJNG 
THOMAS E. RAU Dayton, 0. 
T HE DEGREE - BA CHELOR F' IV IL E 1 G/1 E ERJ VG 
HERMAN J. BURGER 
RICHARD A . HAR TI<E 
JAMES D. KELLY - - -
THOMAS A . McCRATE 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0. 
- Whitestone, N. Y. 
Portageville, Mo. 
'tGUSTAVO JUAN RUTZEN - Bayamon, Puerto Rico 
RI CHARD F. SCHNEIDER Pittsburgh, Pa. 
CH ARLES M. SM ITH Wilm ington, 0 . 
T HE DEGREE - BACHELOR OF ELECTRICAL ENG!IVEERJNG 
JOHN A. BARTOS - - - - - Clairton, Pa. JAMES P. MARKART - Cleveland, 0. 
THOMAS M. BAVOLEK - - Skokie, IlL JAM ES E. NUCKOLS - New Carli sle, 0 . 
HUBERTUS K. BUETTNER Trotwood, 0 . CARL W. PETERSON Pittsburgh, Pa. 
MICHAEL E. CHAMPLEY - - Stamford, Conn. GERALD A. PETRIC Eucl id, 0 . 
JACK F. DOUGHERTY Willowick, 0 . FRANK J. RELOTTO Mansfield 0 . 
·R-IE++ARB G. GA tte~in , JAMES F. SMEADER Tonawancla, i\1 . Y. 
SAMUEL T. JAC KSON - Washington, D. C. JAMES V. SOLTI S Harrisburg, Pa. 
STEPHEN C. KOZMA - Fords, N. J. RONALD E. TOOPS V•ndalia, 0 . 
PAUL J. MAHONEY Bethel Park, Pa . RICHARD P. WALTERMEYER, JR. - Fostoria, 0 . 
THE DEGREE - BACHELOR OF JN DU T RIAL E Gl EERING 
MICHAEL P. FOGARTY 
M ICHAEL J. GEHRLICH 
MICHAEL H. GEORGE 
Woodstock, IlL 
Botkins, 0 . 
Hamilton, 0. 
DOMINIC J. VANNUCCI 
- - - - - - - Middleburgh Heights, 0. 
THE DEGREE - BA CHELOR OF MECHANICAL E GINEERI G 
DELBERT F. BALSTER - - - - St. Henry, 0. 
DENN IS J. BALSTER - - - - - Dayton, 0 . 
JAMES R. BORNHORST - - - - Dayton, 0. 
tRAYMOND F. BURSKI, JR. - Turt le Creek, Pa. 
CHARLES J. COGHLAN - - - Galena, 0. 
CATHER INE D. DEVOR - - - Dayton, 0 . 
tWAYNE l. FERSTLE - Southfie ld, Mich. 
EUGENE P. HOFFMAN Columbus Grove, 0 . 
DENNIS E. HURST - Dayton, 0 . 
HERMAN J. KILLMEYER - - - Pittsburgh, Pa. 
W ILLIAM C. KIN ZI G, If Dayton, 0. 
magna cum laude 
TERENCE D. OETZEL - - - - - Dayton, 0. 
RICHARD A. J. OLSZEWSKI - - Cleveland, 0 . 
ANDREW J. PIEKUTOWSKI - Dayton, 0 . 
DAVID E. PUTHOFF - - - Cincinnati, 0 . 
RONALD E. SMOLINSK I Seven Hills, 0 . 
DAVID J. WARR EN Cincinnati, 0 . 
THE DE GREE - BACHELOR OF TECHNOLOGY 
ROBERT A. AN DERSON Philadelphia, Pa. 
PETER F. ANNUNZIATO - - Phi ladelphia, Pa. 
JOHN S. BOEKE Dayton, 0. 
DENNIS A. BURKHART - - - Gary, Ind. 
tROBERT A . BURSTEIN - - New Roche lle, N. Y. 
DANIEL S. BYRNE - - Dayton, 0. 
CARLOS T. CERR ITELLI, V Lima, Peru 
STEPHEN J. COOK - - - - M assapequa, N. Y. 
GARY T. COOPER - - - - Portsmouth, 0. 
MICHAEL l. DOBRINIC - Cleveland, 0. 
BAL KR ISHNA DUBEY Dayton, 0. 
tJ OHN N. DUES - - - - Dayton, 0 . 
RICHARD T. DWORNIK Chicago, IlL 
KE NETH R. GABEL Pennsburg, Pa. 
NEIL F. GALLAGHER Pho lipsburg, N. J. 
DAVID J. GEHALO Ashtabula, 0 . 
JAMES A. GEORG" - - - - - Dayton, 0 . 
GEORGE M. GOGAL Newell, W. Va. 
LAWRENCE J. GRAJA - - - - Trenton, N. J. 
RICHARD L. H ND - - - - - Dayton, 0. 
HARRY J. HAR KNESS - - - - Thornton, Pa. 
PATRICK C. HICKEY - - - Dayton, 0 . 
JOHN A . HOFFMAN - - Columbus Grove, 0 . 
EDWARD M. HUNT - Nor thfield, 0 . 
DENNIS J, JAISLE - Dayton, 0. 
RAN DALL T. JONES Mii ford, 0. 
GERA RD C. KEANE Pittsburgh, Pa. 
MARK A. KELL ER St. Henry, 0. 
·t In Ab sentia 
tKENNETH L. KIRSCHNER Erie, Pa. 
JAMES U. KI SER - - - - Xenia. 0. 
STEVEN J. KOLODZEY Philadelphia, Pa . 
ROY LEE MANTLE - - - - - Lebanon, 0 . 
tJEROME F. MARCHAL - - Mariemont, 0 . 
JOHN J. M cLAUGHLIN Kette ring, 0. 
MAR K L. MEISTER Hamil ton, 0 . 
THOMAS R. MEYER - - - - - Dayton, 0 . 
JOHN C. POLAVICS - Wes t Carrollton, 0 . 
RICHARD D. PUMMELL Bellefontaine, 0 . 
JOHN A. REESE Phi ladelphia, Pa. 
DAVI D E. RENO, JR. - - Pittsburglr, Pa . 
JAMES P. RINDLER Dayton, 0 . 
SCOTT L. RUECKEL - - - Dayton, 0 . 
TIMOTHY D. SCHOEN ENBERGER Day ton, 0 . 
ATTAM JIT SINGH - Panipa t, Haryana, India 
DONALD E. SMITH - - Ottawa, 0 . 
JOHN E. SOBIESKI Dayton, 0. 
DAVI D H. STAMMEN Dayton, 0 . 
JOHN R. THORPE Parma, 0 . 
JOSEPH P. TIERNO - Philadelphia, Pa. 
W IL lAM M. TWEED - South Euclid, 0 . 
V IRGIL L. UNVERFERTH, II - - Kalida , 0 . 
ALEX A. V IROK, Ill - - Trenton, N . J. 
ROBERT WEIM ER Kettering, 0. 
JOHN A. WOLFER - - - - Fayettevi lle, 0 . 
FRANK ZAWOJSKI, JR. - - - Pittsburgh, Pa. 
. !JJ~ · 
( 
GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS A D SCIENCES 
DR. LEONARD A. MA NN, S. M ., D EAN 
DR. JOSEP H w. S TANDER, S .M., 
DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE - MASTER OF ART 
ENGLISH 
PAUL S. BROWER - - - - Rockford, Mich. 
(B.A., Cedarville College '65) 
tJOSEPH F. CAMMARANO - - Flushing, N . Y. 
(B.A., St. John's University '65) 
LAWRENCE P. DAKER Pa los Hei ghts, Ill. 
(B .A., Universi ty of Dayton, '69) 
GRACE A. EDENHOFER - - - Rochest er, N . Y. 
(B.S., College of St. Rose ' 67) 
;\'JoANN T. KOLB - - Cleve land Heights, 0. 
(B.A., College of Steubenville '65) 
JOHN R. KUEHN - - - - - - Sabina, 0 . 
(B.A ., Ohio University '65) 
• ERM At00N ettering, 0. 
(B.S., University of Dayton '65) 
BARBARA L. M cCOLLUM Kette ring, 0 . 
(B. S., Sta te University o f New York '59) 
PATRI CIA C. PIETY Dayton, 0 . 
(S.A., Southern Il li nois University '67) 
ROBERT B. SCOTT Tempe, A r iz. 
(B.S., West Yirginia Un iversity '67) 
i ·WAL TER F. SWEEDO - Scranton, Pa . 
(B.S., University of Scran ton '69) 
HISTORY 
DENNIS R. BERNARDI Ontario Canada 
(B.A., University of Dayton '68) 
'fJAMES GAREAU - - - - - Cleveland, 0 . 
(B.A., University of Dayton '67) 
JOHN L. MONTELEONE - - - Brooklyn, N. Y. 
(B.A., Pace College '66) 
·!·ROBERT J. PINDELSKI - - - - Clayton, Mo. 
(B.S., St. Louis University '67) 
i'SR. FRANCES M. ROGERS, CND - Short Hills, N. J. 
(B.S., Fordham University '65) 
DAVID E. ZUBELIK - - - - Brooklyn, N . Y. 
(B.S., University of Dayton '66) 
PHILOSOPHY ~" der Embse, 
!BE MARCELLINUS Dublin, Ireland i'ALLECIA VON DEREMBSE Dayton, 0 . 
(B.A ., University College '69) (B.A., University of Dayton '67) 
POLITICAL SCIENCE 
STANLEY KWIECIA K, JR. - - Buffalo, N. Y. DONALD G. PECK Day ton, 0 . 
(B.A., Canisius College '63) (B.S., University of Roches ter '68) 
GARY M. MOLINSKY - - - - Hamilton, 0 . 
(B.A., Universi ty of Dayton, '68) 
PSYCHOLOGY 
ROBERT J. JEWETT Dayton, 0 . 
(B.S., University of Dayton '69) 
THEOLOGICAL STUDIES 
·tsR. FRANCES R. BELMONTE, O.P. 
- - - - - - - - - Water town, Mass. 
(B.A., Siena College '67) 
FREDERICK l. EYERMAN Carthagena, 
(B.A., University of Dayto11 '63) 
SR. BARBARA M. WILDE, SND Dayton, 0 . 
(B.S., Our Lady of Cincinnat i '66) 
THE DEGREE - MASTER OF PUBLIC ADMINIS TRATION 
JOSEPH C. CRUZ 
(B.A ., University of Sou;h Dakota '65) 
Guam Dayton, 0 . JOHN C. STEIN 
(B.S., Un iversi ty of Dayton '62) 
T H l!: DEGR EE - 711 S TER OF SCIENCE 
BIOLOGY 
"j'JOHN W. DIETRICH Syracuse, N. Y. 
(B.-. , LeMoyne College '68) 
'fROBERT J. FELLOWS Syracuse, N. Y. 
(B.S. , LeMoyne College '68) 
AN N HOWARD HAMER - - - - Xenia, 0 . 
(B.S., Ohio State University '58) 
THEODORE J. KULA, JR . Suffield, Conn. 
(B.S., University of Dayton '63) 
CHARLES M. PROBY - - - Mi lw aukee, Wise. 
(B.S., St. Norbert College '68) 
PATRICK M. TATANO - - - Stamford, Conn. 
(B.S., Fa irfield Univers ity '68) 
JOSEPH R. WALSH Butler, Wise. 
B.S., St. Norbert College '68) 
CHEMISTRY 
RICHARD G. BOWLER Dayton, 0 . 
(B.S., Western Michigan University '66) 
ERLAND PORTER, JR . - - - - - Kettering, 0. 
(B.A., Hanover College '64) 
DONALD L. R. WOLF - - - Vineland, N. J. 
(B.A., Ohio Wesleyan University '59) 
INFORMATION SCIENCE 
CAR LOS E. ESCOBAR 
JOHN J. HOWLEY 
(il .A. , Maris! College '67) 
Dayton, 0 . 
Dayton, 0 . 
'( 
PAUL G. NORTHRUP .) - Cen terville, 0 . 
(B.E.E., Un ivers ity of Dayton ' 64) 
tEUGENE J. RATHSWOHL - - - Fairborn, 0 . 
EI!AJ)j K A .-M~Ilol+-------IDayton, 0 . -
(B.A., San Diego Univers ity '64) 
'66) 
PHYSICS 
ROBERT L. KERR Fairborn, 0 . 
(B.S., Oh io State University '59) 
EDWARD T. MAHEFKEY, JR . Dayton, 0 . 
ALLAN L. SAGLE - - - Philadelphia, Pa. 
(B.A ., Temple University '68) 
(B.S., Pa rks Co llege of St. Lou is '61) 
'1' In Absentia 
T · , H L F B SI NES AD 11 1 TR T l 
~IR. WILL IA:\1 .). H oRE , DEAl'< 
DR. J o EPH v. ~TANnEr: , S.M., 
EAN PO G AD A1 E STUDIFS A D RESEARCH 
T HE DEGREE - MASTER Ob' JJU 'INl!.'SS A U.,J IN S 'J'f 11'1 1' 
SATYA ASIJA Dayton, 0. 
(B.S., Punjab University '62) 
JAMES W. CRASE - - - - Fairborn, 0 . 
B.S. , University of New Hampshire '66) 
JAMES A. DONAUER - - - - - Dayton, 0. 
(B .M.E., University of Dayton '68) 
STEPHEN B. EARLY Xenia, 0 . 
(B .A., Texas Chr i ~i' n Universi ty '67) 
DAVI D M. GOODE J<• - - - - Dayton, 0 . 
(B.S., Un ive rsity of Omaha '64) 
·j·PA UL E. HARi:lCASTLE - - Dayton, 0. 
(B.S. , Ohio State University '64) 
YOSHIO IS HIDA - - - - Dayton, 0. 
(B.S., University of California, L. A. '52) 
(Ph.D., Un iversity of Kentucky '60) 
i'A LG IRDAS V. KAN UAUKA - - - Dayton, 0. 
(B.S., The Citadel, Milita ry Col lege '54) 
J OHN M. KEARNEY - - - - - Daylol'], 0. 
(B.S., Morehead State University '67) 
tT IMOTHY E. KLOEN NE Kettering, 0. 
(B.A. , Villa Madonna Col lege '67) 
C. RICHARD KUHN Muskegon, Mich. 
(B.A., Ohio State Un iversity '57) 
TH E SCHO O L 
- Ci nci nnati, 0. 
'69) 
C1!nte rville, 0 . 
(B .S., Xavier University '62) 
ALAN B. MI LLER Springfiel d, 0 . 
(B.S., Ohio State Unive rsity '63) 
MORRIS l. NEAL Dayton, 0 . 
(B.A., Bethany Nazarine College ' 52) 
JAMES C. SIGLER Dayton, 0 . 
(B .E.E., Un iversi ty of Dayton '63) 
i TOM V. VIRGALLITO Dayton, 0. 
· (B.E.S., Marshall University '64) 
JOSEPH F. WADE Kettering, 0 . 
(B.S., Un ive rsity of Dayton '58) 
·j·GEORGE C. WOOD - - West Des Moines, Ia. 
(B .A., Drake University '61 ) 
ODED YO ELI Atlanta, Ga. 
(B.T., University of Dayton '68) 
RiC HARD G. YOST - - - Dayton, 0 . 
(B .S., Duquesne Unive rs ity '63) 
F E D UCAT I 
DR. J OSEPH J. PANZER, S.M ., D EAN 
DR. JOSE H w. STANDER, S .M., 
D EAN FOR GRADUATE STUDIES A D RESEARCH 
T HE OEG REE - MAST ER OF S IE 
JACK L. ADAMS - - West Milton, 0 . 
(1\ .S. in d .. Un ive rsity o f •yton '55) 
JOAN NA K. BOWERS - - - - Day ton, 
(B .S. in Ed., Cen tral State Uni ve rsity '66) 
JUERGEN MACHOWSKY Kettering, 0 . 
(B.S. in Ed., University of Dayton ' 66) 
JAMES A. SULLI VAN, JR. Dayton, 0 . 
(B.S. in Ed .P., Un ive rsity of Notre Dame '60) 
E 1 T EDU ATIO 
'i R. CAN ICE FR N · R, C.PP.S. Dayton, 0 . 
(B . in Eel, Athenaeum of hio '45) 
(M.A., St. fohn College '56) 
M/\RTIN 0. WYNNE At las, Pa. 
(B. A., University of Dayton, '68) 
• SR. ;'II . 'II'A LE~ I E ZIEUN·~I'!-(~P.~-
Kau kauna , Wise. 
(B.S. in Ed., Dominican College '60) 
THE C HOO L F E N 1 ERI 
DR. M Rl E R. ' RANEY, D 
DR. JOSE:P H W . TANDER 
D EAN F'OR G RAUUATE STUDIE A~D . .l\1., RESEARCH 
THE DEGR EE - MA S TER OF SCIEN E IN ENGIN E ERiNG 
DENNIS A. GERDEMAN - - - Centervill e, 0. 
(B.M.E., University of; Dayton '62) 
LEONARD J . HOWIE ( - - - Dayton, 0 . 
(B.S.M.E., Howard Universi ty '60) 
LEO N A. VORST -
(B .M.E., Universi ty of Dayt~n ~62l Xen ia, 0 .. , 
T HE DEGREE - MASTER OF SCIE NCE IN E NGINEERING MANAGEMENT 
i'DAVID W. CLARK - Richmond, Ind. 
(B.E.E., University of Dayton '67) 
JOHN H. GRACE - Day ton 0 
(B.S., Tennessee A and I Stat e University 'S7) . 
t JOHN C. McPHILLIPS Cincinnati, 0. 
(B. I. E., Unive rsity of Dayton '68) 
-MMAAAM-K. PA-'IR Gayton 0. 
(B.S.E.E., Wash ington Un iversity '65) 
(M.S.E.E., Un ive rsity of Missouri '68) 
THE DEGREE - MASTER OF S CIENCE IN E L ECTRICA L ENGINEERING 
t CHARLES F. BALMER, JR. Urbana, 0 . 
(B.E., University of Dayton '68) 
ROB ERT E. BERNHARDT 
- - - - - - Cambria He ights, L. 1., N. Y. 
(B.E.E., Unive rsity of Day ton '67) 
VEN U CHARI - India 
(B S., Carnegie Tech '66) 
JAMES KELLER Trotwood, 0 . 
(B.E. E., University of Dayton '63) 
tDAV ID C. LEE - - Dayton, o. 
(B.E. E. , Marquette University '68) 
QUANG V. VO - - - - DaNang, S. Vie tnam 
(B.S., Capital University '67) 
JOYCE R. WI LD - - - - Dayton 0 
{B.E.E., Un iversi ty of Day ton '69) ' . 
T HE DEGREE - MASTER OF SCIE NCE IN ME HANTCA L 
tW ILLIAM J . CLARK - - - - Pittsburgh, Pa. CHA RLES J. NI ETUBICZ 
B.M.E., Universi ty of Dayton '68) GUILLERMO GUTI ERREZ _ _ _ _ _ Cuba (B.M.E., Universi ty o f 
ENGINE ERING 
- - Sayreville, N. J . 
Dayton '69) 
(B E RAP HAEL J . RILEY . . M.E., Ci ty Co llege of New York '68) (B .M.E., University o f 
Columbus, 0 . 
Da yron '69) 
t In Absent ia 
COM tliSSIONS IN THE U ITED STATES ARMY 
RONALD A. CANESTRO 
WI LLIAM F. CAREY 
JOSEPH A. CARUSO 
RICHARD C. DAVIS 
TIMOTHY J. FOREMAN 
JO HN J. FITZPATRICK 
JOHN C. GAYNA RD 
SAMUEL T. JACKSO N 
ROBERT J. LUKAVIC 
PA UL J . MAHONEY 
GEORGE C. McNAMARA 
ALAN B. MEFFERD 
GERAL D A. PETRIC 
DAVID E. RENO, JR. 
JOSE PH M. RICE 
RAPHAEL J . RILEY 
*JAMES P. RINDLER 
SCOTT L. RUECKEL 
RICHARD F. SCHNEIDER 
CHARLES M. SMITH 
GARY T. YOLK 
AND REW F. WAWRZYNIAK 
THOMAS P. WEAVER 
WILLI AM E. ZUMKUS 
* Denotes Dist inguished Mili tary Gradua te 
Business 
Business 
Arts and Sciences 
Education 
Education 
Arts and Sciences 










Technical Insti tu te 
Te hnica l Institute 
Engineering 
Engineering 





Milita ry Police 







Air Defense Artillery 
Ad jutant General Corps 




Ordna nce Corps 
Infantry 
Infantry 
Corps of Engineers 
Corps of Engineers 
Signal Corps 
Quarter Master Corps 
Medical Service Corps 
Quarter Master Corps 
University of Dayton 
ANTHEM 
On mountain high and . hillside, 
O'er meadow and through dell 
In busy mart and hamlet, 
Where hearts their story tell, 
A clarion voice is ringing, 
It rises, now it falls 
Arouse, ye sons of Dayton, 
Your Alma Mater calls. 
U. D., we hew:. you calling, 
Fidelity's the test, 
Your stalwart sons all answer from 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sound your praise and pledge 
Our loyalty to the Red and Blue. 
